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nationale sont essentielles pour com-
prendre les orientations de la politi-
que étrangère des États-Unis. 
C'est ainsi que l'auteur nous pré-
sente un travail très original sur la 
politique étrangère des États-Unis de 
1947 à nos jours. Sa recherche axée 
sur le processus décisionnel, c'est-à-
dire sur les organisations et sur les 
hommes, nous permet de découvrir 
une politique étrangère, moins à par-
tir des faits et de la reconstruction 
parfois quelque peu artificielle de l'ar-
ticulation entre les événements, que 
des mécanismes qui ont débouché sur 
ces faits. 
Soulignons enfin que l'ouvrage 
contient une bibliographie très riche 
qui en fait un livre de référence pour 
l'étude de la politique étrangère des 
États-Unis. 
Bertrand LANG 
Faculté de droit 
Université René Descartes Paris V 
CANADA 
Canada Among Nations 1994. 
A Part of the Peace. 
APPEL-MOLOT, Maureen et 
VON RIEKHOFF, Harald (dir.). Ottawa, 
Carleton University Press, «Carleton 
Public Policy Séries no. 14», 1994, 
365p. 
Le titre de l'ouvrage Canada 
Among Nations, édition 1994, s'ins-
pire du livre de Joseph Nye, publié en 
1971, et décrit comment le monde, 
tout divisé et fragmenté qu'il était au 
lendemain de la chute du mur de Ber-
lin, est aujourd'hui en voie de conso-
lidation et de reconstruction. Tandis 
que l'édition 1993 s'était davantage 
penchée sur les sources d'incertitude 
et d'instabilité dans le monde, ce nou-
veau volume examine, avec le même 
regard critique qui fait depuis une 
décennie la qualité de cette série, les 
divers changements faisant actuelle-
ment présager un retour à la stabilité 
dans les relations internationales. De 
lecture facile, le volume rend compte 
de la complexité des sujets abordés et 
couvre l'ensemble des questions d'im-
portance pour le Canada. 
A Part of the Peace propose une 
réflexion intelligente sur les défis aux-
quels font face les organisations inter-
nationales d'une part, et le Canada 
d'autre part, dans le cadre d'une con-
figuration internationale en perpétuel 
changement. Après une brève intro-
duction qui présente les éléments es-
sentiels de la donne politique et éco-
nomique actuelle, la première section 
du livre est consacrée à la question de 
l'avenir du multilatéralisme. Tom 
Keating examine, d'une perspective 
canadienne, les conséquences du 
multilatéralisme interventionniste 
dont I'ONU semble être devenue l'ins-
trument. W. Andy Knight évalue les 
diverses propositions de réforme des 
Nations Unies du point de vue de 
l'habilité de celles-ci à rendre l'orga-
nisation plus efficace en regard des 
demandes croissantes qui lui sont fai-
tes. John M. Curtis et Robert Wolfe, 
pour leur part, analysent les implica-
tions de l'Uruguay Round et affirment 
que la conclusion de ces négociations 
et la création de l'Organisation mon-
diale du commerce font du système 
de commerce l'un des pans les plus 
stables de l'édifice international. 
Le régionalisme est au nombre 
des phénomènes structurants qui don-
nent au système international sa nou-
velle allure. Dans un texte sur l'Eu-
rope d'après Maastricht, David Long 
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examine les conséquences de l'inté-
gration européenne pour le Canada ; 
selon lui, l'évolution de l'Europe est 
aussi importante que celle de l'Asie, 
la supposée région d'avenir pour le 
Canada. Faisant écho à la conclusion 
de Long dans un texte sur la sécurité 
en Europe, Alexander Moens met le 
Canada en garde contre une stratégie 
exclusivement onusienne qui sous-
estime le potentiel des institutions 
transatlantiques tels I'OTAN et le CSCE. 
Jeanne Kirk Laux, pour sa part, offre 
une analyse des problèmes associés 
au financement de la transition politi-
que et économique en Europe de l'Est. 
En ce qui concerne l'Asie-Pacifi-
que, Wendy Dobson croit que le Ca-
nada a été lent à reconnaître le poten-
tiel commercial (et les défis) que 
présentent les pays de cette région, 
notamment la Chine. Malgré cela, elle 
croit que le régionalisme nord-améri-
cain servira de tremplin aux entrepri-
ses canadiennes cherchant à percer 
les marchés asiatiques. Dans son texte 
sur le nouvel Accord de libre-échange 
nord-américain, Charles F. Doran 
présume des conséquences de la mon-
dialisation pour les États nationaux. 
Selon lui, il se produit actuellement, 
au sein des États fédérés, une décen-
tralisation du pouvoir politique vers 
les provinces et les centres urbains; 
parallèlement, les problèmes trans-
frontaliers et l'intégration économi-
que régionale pointent vers un 
accroissement du pouvoir des organi-
sations régionales, défiant ainsi l'auto-
rité des gouvernements nationaux. 
La troisième et dernière partie 
du livre examine un certain nombre 
de conflits régionaux : ceux opposant 
la Russie aux anciennes républiques 
soviétiques (Teresa Rakowska-Harm-
stone), les efforts de maintien de la 
paix au Cambodge (Jocelyn Coulon), 
la mission bâclée des Nations Unies 
en Somalie (Nancy Gordon), et le 
grand échec diplomatico-militaire 
qu'est devenue l'intervention multi-
latérale en Bosnie (John M. Fraser). 
Le texte de Teresa Rakowska-Harm-
stone est particulièrement intéressant. 
Traçant un parallèle entre le discours 
officiel et le comportement militaire 
russe sur le territoire de l'ancienne 
URSS, l'auteur brosse un portrait acca-
blant des desseins impérialistes du 
gouvernement de Boris Eltsine, poli-
tique qu'elle assimile à une version 
russe de la «Doctrine Monroe». 
En conclusion, le volume Canada 
Among Nations, édition 1994, brosse 
un portrait critique des changements 
récents au niveau international et de 
leurs conséquences pour le Canada. 
Écrit pour une contribution au pro-
cessus de révision de la politique 
étrangère canadienne, le livre aborde 
la plupart des grandes questions de 
l'heure. Il s'agit d'un outil de travail 
qui intéressera autant l'étudiant que 
le spécialiste. L'ouvrage constitue une 
contribution utile et constructive au 
débat sur les relations internationales 
canadiennes qui, de toute évidence, 
ne se termine pas avec la nouvelle 
politique gouvernementale de 1995. 
François JUBINVILLE 
Diplômé de la maîtrise en science politique 
Université Laval, Québec 
The Sea Has Many Voices. Océans 
Policy for a Complex World. 
LAMSON, Cynthia (dir.). Montréal, 
McGill-Queen's University Press, 1991, 
335p. 
Ce volume représente une con-
tribution originale et significative à 
